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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Ana Graf Mlinar, "tudentka Visoko"olskega "tudijskega programa 1. stopnja, z 
vpisno "tevilko 04028123, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Pravni vidik javnih 
naro#il – primer zdravstva.  
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
• je predlo$eno delo izklju#no rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
 
• sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predlo$enem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
 
• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predlo$enega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 
• sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predlo$eno delo in sem to tudi jasno zapisala v predlo$enem delu, 
 
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafi#ni obliki, s katerim so tuje 
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu 
in sorodnih pravicah, Ur. list RS, "t. 21/95), kr"itev pa se sankcionira tudi z ukrepi po 
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
 
• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predlo$eno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 
• je elektronska oblika identi#na s tiskano obliko diplomskega dela, ter sogla"am z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 
 










Zakonodaja se prilagaja spremembam na vseh segmentih delovanja dr$avne uprave, prav 
tako gospodarstva, hkrati pa z na#eli o gospodarni, u#inkoviti, transparentni porabi javnih 
sredstev, zagotavljanju konkurence med ponudniki terja sodobno, pregledno, in u#inkovito 
obna"anje naro#nika javnih naro#il kot takega. 
 
Z vidika smotrne porabe davkopla#evalskega denarja je za krepitev zaupanja javnosti v 
razmerju do zakonitega in vzornega delovanja dr$ave in njenega aparata nujno potrebna 
dobra sistemska normativna ureditev podro#ja javnih naro#il, ki naj ne bi dopu"#ala pravne 
praznine. 
 




LEGAL ASPECTS OF PUBLIC PROCUREMENT – EXAMPLE HEALTH 
In the segment of public procurement the legislation adapts itself to changes on all segments 
of public administration operations as well as the country’s economy taking into 
consideration the principal of economical and transparent use of public funds, importance of 
competitive market environment and as such aims to provide equal market conditions for all. 
 
Prudent consumption of taxpayer’s money throughout a flawless legal system of public 
procurement is a goal a country strives to achieve in order to enjoy public’s trust and 
consequently play a role model for it’s citizens. 
 
Key words: public administration, public procurement, public funds, taxpayer’s money, 
flawless legal system. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJ#AV 
RS  Republika Slovenija 
ZJN  Zakon o javnem naro#anju 
ZJNVETPS Zakon o javnem naro#anju na vodnem, energetskem, transportnem podro#ju 
in podro#ju po"tnih storitev  
OZ Obligacijski zakonik 
ZVK Zakon o varstvu konkurence 
ZPOmK Zakon o prepre#evanju omejevanja konkurence 
ZRPJN Zakon o reviziji postopkov javnega naro#anja 
ZIntPK Zakon o integriteti in prepre#evanju korupcije 
UPB Uradno pre#i"#eno besedilo 
Odl. US Odlo#be Ustavnega sodi"#a 
Skl. US Sklep Ustavnega sodi"#a 
MJU Ministrstvo za javno upravo 





Pi"e se leto 2013. Stanje v dr$avi je alarmantno. Svetovna gospodarska in finan#na kriza 
traja pribli$no 5 let, kar se #uti na vseh ravneh delovanja aparatov dr$avne uprave, kriza pa 
se odra$a na vseh segmentih in nenazadnje $e dalj #asa tudi na doma#em politi#nem 
prizori"#u. 
 
U#inkovita poraba javnih sredstev je zlasti pomembna zaradi javnofinan#nih, prora#unskih 
problemov tako v Sloveniji kot v mnogih drugih dr$avah #lanicah. Finan#na disciplina ter 
racionalna poraba javnih sredstev je sedaj bolj pomembna kot kadarkoli prej. 
 
Bolj v svetovnem kot v doma#em gospodarstvu imajo javna naro#ila velik pomen. Tako so 
torej velike mo$nosti pridobivanja posla tako za makro kot tudi mikro podjetja. So tudi 
instrument za spodbujanje razvoja gospodarstva in pomemben vidik gospodarske rasti, in 
sicer z vidika celotnega razumevanja pojma javnih naro#il, kjer ne gre le za makroekonomsko 
u#inkovanje, pa# pa generalno za zadovoljevanje temeljnih, osnovnih potreb za delovanje 
dr$ave. 
 
Z razvojem informacijske dru$be ter te$njo po odpravi administrativnih ovir so zakonodajalci 
skozi #as korenito posegli v normativno ureditev vsebinskega in postopkovnega podro#ja 
javnega naro#anja. Definicij javnih naro#il je veliko, vendar zakon jasno definira, da so javna  
naro#ila skupek dejanj, ki jih naro#niki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev in 
gradbenih del. 
 
Postopek javnega naro#anja je obvezen pri vseh organih v Republiki Sloveniji, torej za 
samoupravne lokalne skupnosti, javne sklade, javne agencije, javne (gospodarske) zavode 
ter tudi druge osebe javnega prava. Ker se pri javnih naro#ilih operira z davkopla#evalskim 
denarjem, morajo biti le-ta izpeljana na racionalen in transparenten na#in.  
 
Splo"no velja, da morajo vsi uporabniki prora#unskih sredstev ravnati smotrno in v skladu z 
zakoni in drugimi pravnimi predpisi, in naj bi se javna sredstva porabljala #im bolj 
gospodarno. 
 
Zaradi vklju#evanja Slovenije v Evropsko unijo, z razvojem trgov, tehnologij in splo"no 
razvojem globalizacije, je bilo potrebno spremeniti vrsto predpisov, in uskladiti predpise s 
podro#ja javnih naro#il z zahtevami Evropske unije. S spreminjanjem zakonodaje in 
izvajanjem le-te v praksi so se razvijali tudi predpisi s tovrstnega podro#ja. Pravno podro#je 
javnih naro#il je z vidika predpisov, tako doma#ih kot tujih dobro urejeno. Urejeno je tako z 
materialno pravnimi kot tudi formalno pravnimi predpisi. 
 
Krovni zakon, ki obravnava javna naro#ila, je Zakon o javnem naro#anju (ZJN-2). Tako spada 
Zakon o javnem naro#anju po vsebini med postopkovne predpise, saj z vidika ponudnikov 
omogo#a vsem udele$encem, da so seznanjeni z v naprej dolo#enimi pogoji, pod katerimi se 
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bolj ali manj u#inkovito borijo za sklenitev posla. Mnenja o zakonu so si razli#na, pravniki in 
stroka, ki so reformo takrat urejali na novo, torej leta 2007, so strmeli k bistveni 
poenostavitvi postopkov javnih naro#il, elasti#nosti, in preglednosti, ter uporabnosti samih 
postopkov.  
 
Hkrati so strmeli k bistvenemu zmanj"anju korupcije pri postopkih javnih naro#il. Vendar je 
del stroke, tako kot pri vseh drugih podro#jih deljen, ti so mnenja, da bi bilo mogo#e 
podro#je javnih naro#il bolje urediti, in da so dolo#be zakona po nepotrebnem preve# 
podrobne in zapletene. 
 
V diplomskem delu $elim bralcu ponuditi predvsem vsebino slovenskih predpisov in njihov 
pomen, odra$anje teh predpisov v praksi ter prednosti in slabosti na tem podro#ju. 
 
Omenila bi, da je bilo najverjetneje najve#je javno naro#ilo na podro#ju zdravstva, 
zdravstvenega zavarovanja, ki ga je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije leta 
2007, naro#ilo kartic zdravstvenega zavarovanja in uvedba on-line elektronskega poslovanja 
ter posodobitev sistema delovanja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
 
Namen diplomskega dela je na podlagi pravnih predpisov in primera internega pravnega akta 
predstaviti javna naro#ila. 
 
Metodologijo, ki sem jo uporabila pri pisanju diplomskega dela, sem zdru$ila s prou#evanjem 
predvsem doma#ih strokovnih virov in literatur, spletnih virov, ter virov internega in javno 
objavljenega gradiva na"e najve#je zdravstvene ustanove, t.j. Univerzitetnega klini#nega 
centra Ljubljana in prou#evanjem in analiziranjem predpisov. 
 
Za vsebinsko oblikovanje diplomskega dela je bilo potrebno prou#iti predvsem pravne 
predpise in druge vire, ki se nana"ajo na vsebino obravnavanega. Metode, ki sem jih 
uporabila pri pisanju diplomskega dela, so slede#e: 
 
• Metoda analize: analiti#en pristop prou#evanja in analiziranja obravnavanih virov, 
• Metoda deskripcije: prou#evanje in ponazarjanje ter povezovanje teoreti#nih in 
prakti#nih izhodi"# vsebine, 
• Metoda kompilacije: povzemanje spoznanj, stali"# in mnenj razli#nih avtorjev virov, 
• Induktivna in deduktivna metoda: obravnavanje obstoje#e vsebine, pri #emer sta bili 
metodi dopolnjeni s primerjanjem in sklepanjem vsebin, 
• Komparativna metoda: primerjava doma#ih slovenskih predpisov s tovrstnimi predpisi 
Evropske skupnosti ter 
• Opisna metoda: opisovanje in slikovna ponazoritev vsebine. 
 
Izhajajo# iz predpostavke, da je obravnavano podro#je prepleteno s pravno formalnimi 
predpisi, tako doma#imi, "e posebej pa tujimi, torej predpisi Evropske skupnosti, bom 
sku"ala v diplomski nalogi s predpisi kompleksno urejeno podro#je javnih naro#il bralcu 
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predstaviti na pregleden in transparenten na#in. Diplomsko delo je napisano v vsebinsko 
samostojnih poglavjih, ki pa vendarle sestavljajo vsebinsko celoto. 
 
V uvodnem delu predstavim cilj in namen diplomskega dela ter osnovno temo pisanja.  
 
V prvem delu raz#lenim osnovne pojme javnega naro#anja, opredelim naro#nika in 
ponudnika ter faze postopka javnega naro#anja. Definiram nekatere druge pojme. 
Predstavim tudi pravni in gospodarski pomen javnih naro#il v Sloveniji. 
 
Sledi drugo poglavje, v katerem so navedeni in predstavljeni postopki javnega naro#anja. 
 
V naslednjem, tretjem poglavju, predstavim pravni vidik sistema javnih naro#il, nekatere 
pravne predpise ter predpise Evropske unije, nekatere uredbe in direktive, ki so temelj 
snovanja doma#ih pravnih norm.  
 
V nadaljevanju je predstavljena dinamika razvoja dveh klju#nih Slovenskih predpisov na 
podro#ju javnega naro#anja. Tu so navedene bistvene spremembe, novosti, razlogi za razvoj 
predpisa v tej smeri. Omenjen je tudi izlo#itveni pogoj. 
 
V petem poglavju sledi obravnava dveh predpisov, ki se uporabljata pri postopkih javnega 
naro#anja enega najve#jih izvajalcev zdravstvenih storitev pri nas, t.j. Univerzitetnega 
klini#nega centra Ljubljana, ki se trudi upravi#iti temeljna na#ela javnega naro#anja, na#ela 
kot so gospodarnost, preglednost, zagotavljanje konkurence, enakopravnost ponudnikov.  
 
Nadalje, v "estem poglavju, so navedeni temeljni postopki javnih naro#il skozi #lene 
internega predpisa Univerzitetnega klini#nega centra Ljubljana. 
 
Sledi poglavje, v katerem predstavim institucije nadzora pri izvajanju predpisov s podro#ja 
javnih naro#il, torej Ra#unsko sodi"#e Republike Slovenije, Dr$avno revizijsko komisijo ter 
Komisijo za prepre#evanje korupcije. 
 
V nadaljevanju je povzeto Mnenje ekonomsko-socialnega odbora glede dokumenta Komisije 
z naslovom Okvir kakovosti za storitve splo"nega pomena v Evropi (COM (2011) 900 final) 
(2012/C 229/18), z dne 10. maja 2012. 
 
Deveto poglavje je namenjeno predstavitvi portala oddaje javnih naro#il. 
 
V zaklju#nem poglavju navajam ugotovitve obravnavanega podro#ja, nekatere prednosti in 
slabosti. !ir"e podam sklepno misel in vidik trenutnega dogajanja. 
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2 JAVNO NARO!ANJE 
2.1 OPREDELITEV KLJU!NIH POJMOV JAVNEGA NARO!ANJA 
Pojem javnih naro#il je mo# obravnavati z razli#nih vidikov kot so pravni, gospodarski, 
finan#ni, socialni in zgodovinski, ter mnogih drugih. Da je pojem javnih naro#il mo# razumeti 
v vsaki zgoraj navedeni znanosti, se odra$a tudi v razli#nih definicijah pojmov, ki javno 
naro#ilo opredeljujejo. 
 
Ker se osredoto#am pri pisanju dela predvsem s pravnega vidika, se opiram na definicije le- 
teh, in sicer po Zakonu o javnem naro#anju (ZJN-2), ki navaja: 
 
Naro"nik so lahko organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, javni 
skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava. 
 
Oseba javnega prava je po ZJN-2 vsaka oseba, ki je ustanovljena za opravljanje 
dejavnosti, ki so v splo"nem interesu in nimajo industrijskega ali poslovnega zna#aja, ki je 
pravna oseba, in je v vi"ini ve# kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije 
in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo 
nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor, katerega ve# 
kakor polovica #lanov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ali druge osebe javnega prava.  
 
Javno naro"ilo gradenj je javno naro#ilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi 
projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti 
na podro#ju gradenj. 
 
Javno naro"ilo blaga je javno naro#ilo, katerega predmet je nakup, zakup ali najem blaga 
na kredit, z mo$nostjo nakupa ali brez te mo$nosti. Je javno naro#ilo, katerega predmet je 
dobava blaga in vklju#uje storitev namestitev in in"talacije, ki je vezana na to blago oz. da se 
blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. 
 
Javno naro"ilo storitev je javno naro#ilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali 
ve# storitev iz Seznama storitev. 
 
Gospodarski subjekt je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca 
gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizi#na oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh 
oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 
 
Kandidat je tisti, ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s 
pogajanji ali v konkuren#nem dialogu na podlagi naro#nikovega povabila k sodelovanju 
izka$e interes. 
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Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizi#na oseba in ponuja izvedbo gradenj, 
storitev oz. dobavo blaga, ter v postopku javnega naro#anja izka$e interes s tem, da 
naro#niku odda ponudbo. 
 
Pogodba o izvedbi javnega naro"ila je odpla#na pogodba med enim ali ve# ponudniki, 
ter enim ali ve# naro#niki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje 
storitev v skladu s pomenom iz ZJN-2. 
 
Portal javnih naro"il je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za finance, 
kamor naro#niki neposredno po"iljajo v objavo obvestila o javnih naro#ilih in razpisne 
dokumentacije v skladu z ZJN-2. 
 
Oskrba javnega sektorja z dobrinami ali storitvami, pridobljenimi na trgu, se tako vr"i na 
podlagi javnih naro#il, torej so tako neposredni kot tudi posredni porabniki dr$avnega in 
lokalnih prora#unov vezani k izvajanju le-teh. Vsako javno naro#ilo je skupek razli#nih, 
"tevilnih postopkov, ki so skrbno na#rtovani in premi"ljeni. Gre za multidisciplinarno 
podro#je, saj posega v skoraj vse klju#ne sisteme dr$ave, kot so pravni, upravni, ekonomski, 
finan#ni, prora#unski ipd. 
2.2 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 
Lahko v definiciji zajema razli#ne oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pa 
vendarle lahko definicijo na splo"no opredelimo kot sodelovanje med javnim sektorjem in 
zasebnimi za gradnjo, obnovo, delovanje ali vzdr$evanje infrastrukture ali zagotavljanja 
storitev. 
 
Javno-zasebno partnerstvo je priznalo pri izvr"evanju nalog dolo#ene prednosti vseh 
partnerjev, zato naj vsak sektor opravlja tisto, za kar je najbolj usposobljen, s #imer se 
pove#ajo dobri pozitivni ekonomski, upravljavski u#inki, socialno-ekonomska in tehni#na 
rentabilnost. Zasebni kapital je v javnem sektorju dobrodo"el, kajti ka$ejo se izredni pozitivni 
u#inki, ter nenazadnje u#inkovitost in kakovost opravljenih storitev.  
 
Tovrstno podro#je ureja Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Zakon predvideva ve# mo$nih 
oblik partnerstva; koncesijsko partnerstvo, javno-naro#ni"ko partnerstvo, partnerstvo z 
nakupom ali prodajo dele$a, partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, katere ustanovitelj je 
lahko dr$ava. 
 
Poglavitna razlika z vidika javno-zasebnega partnerstva v razmerju do javnega naro#anja je v 
dele$u delitve in dele$u prevzema odgovornosti za tveganja obeh udele$enih partnerjev. 
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Vir: Setnikar-Cankar et al. (2005, str. 30) 
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3 POSTOPEK Z VIDIKA NARO!NIKA 
Postopek z vidika naro#nika je razdeljen v tri ve#je sklope, ki si sledijo v na"tetem vrstnem 
redu: 
Predrazpisno dejanje: v tem dejanju se strokovno odlo#a ustreznost oziroma smiselnost 
izvedbe javnega naro#ila. Transformacija potreb v predloge. V zaklju#nem postopku tega 
dejanja se javno naro#ilo predvidi v na#rtu nabave.  
 
Predlog za izvedbo javnega naro#ila, ki vklju#uje tudi dolo#itev vrste postopka, ter pripravo 
razpisne dokumentacije. 
 
Razpisno dejanje: je osrednji in temeljni del postopka javnega naro#anja. V tem delu se 
sprejme utemeljena odlo#itev o za#etku postopka oddaje javnega naro#ila; objavi se javni 
razpis. Predlo$ijo se vse po zakonu ustrezne ponudbe. Naro#nik razpisa ponudbe prou#i in 
oceni. Sprejme zanj najugodnej"o ponudbo in s ponudnikom (ki) sklene pogodbo. 
 
Porazpisna/pogodbena dejanja: ta se pri#nejo po podpisu pogodbe. Ta del postopka je 
izvedbeni del, ki je sklepno dejanje postopkovnega dela javnega naro#anja. 
 
V kolikor zakon za posamezno vrsto postopka javnega naro#anja ne dolo#a druga#e, si faze 
postopka javnega naro#anja bolj podrobneje sledijo po naslednjem vrstnem redu: 
• Predhodno informativno obvestilo (v dolo#enih, za to predpisanih primerih), 
• Sklep o za#etku postopka, v katerem mora naro#nik navesti vir sredstev financiranja 
obravnavanega javnega naro#ila), 
• Priprava razpisne dokumentacije, 
• Objava obvestila o javnem naro#ilu, 
• Predlo$itev in odpiranje ponudb, 
• Pregled in ocenitev ponudb, 
• Odlo#itev o oddaji javnega naro#ila, 
• Objava obvestila o oddaji javnega naro#ila. 
 
Evropska komisija je z dne 30. 11. 2011 sprejela Uredbo "t. 1251/2011 o spremembi direktiv 
2004/17/ES, 2004/18/ES, 2009/81/E Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov 
uporabe v postopkih oddaje javnih naro#il, od katerih dalje morajo naro#niki obvestila v zvezi 




Tabela 1: Vrsta javnega naro"ila glede na vrednostni prag, za katerega velja po direktivah 
Evropske unije obveznost objave javnega naro"ila v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Vrsta javnega naro"ila Vrednostni prag brez DDV 
Javna naro"ila na klasi"nem podro"ju 
1. Javno naro"ilo za gradnje 
                                                                                   
5.000.000 EUR    
2. Javno naro"ilo za blago in storitve -                   
posredni prora"unski porabniki 
                                                                            
200.000 EUR  
3. Javno naro"ilo za blago in storitve -                         
neposredni prora"unski porabniki 
                                                                      
130.000  EUR 
Javna naro"ila na infrastrukturnem podro"ju 
4. Javno naro"ilo za gradnje 
                                                                                   
5.000.000 EUR 
5. Javno naro"ilo za blago in storitve 
                                                                                      
400.000 EUR 
 
Vir: Uradni list Evropske unije (2011, str.43-44) 
 
V predpisih so opredeljeni postopki javnih naro#il, ki se glede na predmet in vrednost oddaje 
javnih naro#il razlikujejo; prav tako so predpisani; dokumentacija potrebna za izvedbo 
postopkov, obveznost objave razpisov nad dolo#eno vrednostjo, roki oddaje dokumentacije, 
nadzor nad zakonitostjo v postopkih javnega naro#anja. Postopek javnega naro#ila se 
zaklju#i z oddajo javnega naro#ila najugodnej"emu ponudniku.  
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Slika 2: Postopkovni prikaz poteka javnih naro"il 
 
 
Vir: !eligo, (2005, str.50) 
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4 VRSTE POSTOPKOV JAVNEGA NARO!ANJA 
Zaradi multidisciplinarnosti sistemov, v katerem se izvajajo javna naro#ila, so predpisani 
"tevilni razli#ni postopki in na#ini naro#anja. Tudi razli#nost pravnih predpisov omogo#a 
uporabo specifike in na#ina izvajanja postopkov. Uporabijo se predpisi, ki podrobneje 
dolo#ajo osnovne zna#ilnosti in pravila teh postopkov. 
 
V podnaslovih so obravnavani postopki, ki jih ima naro#nik na razpolago. 
4.1 ODPRTI POSTOPEK 
Zanj je zna#ilno, da je izmed vseh postopkov najbolj splo"en in transparenten. V postopku so 
zajeta vsa temeljna na#ela javnega naro#anja in je hkrati najbolj odprt za ponudnike, saj v 
njem ni obvezno predhodno ugotavljanje sposobnosti. Pri odprtem postopku lahko vsi, ki 
imajo interes pridobiti javno naro#ilo, predlo$ijo ponudbe, napisane skladno z vnaprej 
dolo#enimi zahtevami in pogoji naro#nika. Ponudniki so v odprtem postopku najbolj 
podvr$eni konkurenci in trgu, kar je nadvse dobro za naro#nika, saj s tak"nim naro#ilom 
najve#krat dobi najugodnej"o ponudbo.  
4.2 POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 
Postopek je novost v doma#i zakonodaji na podro#ju javnega naro#anja, saj je v 
predhodnem ZJN-1 opredeljeval omejeni postopek. Namen postopka je oddaja javnega 
naro#ila, v katerem naro#nik v prvi fazi na podlagi v naprej predlo$enih prijav prizna 
sposobnost ponudnikov, nato pa v slede#i fazi pozove k oddaji ponudb kandidate, ki jim je 
priznal sposobnosti.  
 
Postopek ni v celoti pravno dore#en, saj v ZJN-2 v primerjavi z  ZJN-1, v katerem je bilo 
jasno zapisano, da v prvi fazi odpiranje ni javno, prvi dolo#a v 75. #lenu, da je potrebno 
ponudbo javno odpreti v vseh primerih, ko je ocenjena vrednost enaka ali vi"ja evropskemu 
pragu. Naro#niku je po tem takem omogo#eno, da uporabi jezikovno razlago, da ponudnik v 
prvi fazi predlo$i prijave, in ne ponudbe. 
4.3 KONKUREN!NI DIALOG 
Harmonizirani ZJN-2 v 29. #lenu Direktive 2004/18/ES omogo#a, da je javno naro#ilo 
izpeljano na podlagi konkuren#nega dialoga, ki je kot postopek lahko uporabljen, kadar 
uporaba odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi 
kompleksnosti javnega naro#ila ni mogo#a in pod pogojem, da je merilo o izboru 
najugodnej"ega ponudnika ekonomsko najugodnej"a ponudba. Naro#nik ima mo$nost, da od 
ponudnikov zahteva razjasnitev ali obrazlo$itev oddanih ponudb. Navedene razjasnitve ali 
obrazlo$itve ne smejo vklju#evati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k 
oddaji ponudbe, ki bi lahko, "kodljivo za konkurenco, izkrivljale ali diskriminirale ostale 
ponudnike.  
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4.4 POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Tovrstni postopek generalno pomeni zo$enje konkurence na obi#ajno enega ponudnika, 
katerega izbira pomeni diskrecijsko odlo#itev naro#nika v nekem konkretnem primeru. Kljub 
pravnim omejitvam za izvedbo tega postopka so pri tej obliki mo$nosti za zlorabo pri 
zagotavljanju konkurence velike. 
4.5 POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi je po vsebini podoben konkuren#nemu dialogu, 
razlikuje pa se v tem, da naro#nik $e natan#no pozna predmet javnega naro#anja. V 
postopku pogajanja naro#nik predstavi svoje pogoje, ponudniki pa med pogajanji z 
naro#nikom usklajujejo prvotno pripravljene pogodbe. Zakon veleva, da se naro#nik in 
kandidati pogajajo v vseh elementih, ki jih je v razpisni dokumentaciji naro#nik $e predvidel. 
V tem postopku mora naro#nik zagotoviti, da so pogajanja  izvedena nepristransko, torej za 
vse udele$ene pod enakimi merili, in seveda, da bo pridobil najugodnej"o ponudbo. Zakon 
natan#neje dolo#a, v katerih primerih, in na na#in, s katerim se postopek izpelje. 
4.6 POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 
V postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ponudnik lahko predlo$i svoje ponudbe na 
podlagi obvestila o javnem naro#ilu, objavljenem na Portalu javnih naro#il. Ta postopek lahko 
naro#nik izvede na ve# na#inov, ki so natan#no opredeljeni v ZJN-2, v zakonu pa niso 
dore#eni roki, zato mora naro#nik upo"tevati splo"na na#ela glede rokov, torej po zakonu 
minimalne roke, ter upo"tevati zapletenost predmeta javnega naro#ila pri navedbi rokov, kar 
vpliva na #as, ki ga imajo ponudniki za pripravo ponudbe. 
 
Z odprtim postopkom se postopka razlikujeta v mo$nosti pogajanja, kajti naro#nik lahko v 
postopku zbiranja ponudb, predhodno in #e to mo$nost predvidi v naprej, ter z dolo#itvijo 
na#rta pogajanj, vklju#i tudi pogajanja. Ta postopek je v veliki meri namenjen naro#anju 
blaga, storitev in gradenj manj"e vrednosti, torej predstavlja dolo#ba o mo$nosti pogajanj 
kompleksnost postopka, kajti ta mo$nost mora biti opredeljena v naprej, kar lahko 
predstavlja naro#niku te$avo. 
4.7 POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB 
Postopek zbiranja ponudb je postopek javnega naro#anja, v katerem naro#nik pozove k 
oddaji ponudb vsaj treh ali ve# ponudnikov, #e je na trgu zadostno "tevilo ponudnikov. V 
kolikor primerjamo postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, se razlikuje po na#inu 
predlo$itvi ponudnikovih ponudb, in sicer na podlagi obvestila o javnem naro#anju, 
objavljenega na portalu javnih naro#il. 
 
Po 24. #lenu ZJN-2 naro#nik izvede javno naro#anje po postopku zbiranja ponudb, #e je 
vrednost predmeta javnega naro#ila v primeru naro#anja blaga in storitev enaka ali vi"ja od 
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10.000 in ni$ja od 40.000 evrov, v primeru, ko so predmet naro#il gradnje pa enaka ali vi"ja 
od 20.000 in ni$ja od 80.000 evrov.  
 
Po 50. #lenu ZJN-2 pa zakon v prvem odstavku navaja, da mora naro#nik pri dolo#anju rokov 
za prejem prijav in ponudb predvsem upo"tevati kompleksnost naro#ila in za pripravo 
ponudb potreben #as. Problem se ka$e v zakonski nedore#enosti pri navedbi rokov za prejem 
ponudb v primeru izvedbe postopka zbiranja ponudb. 
 
Prav tako ZJN-2 v drugem odstavku 50. #lena navaja, da v kolikor je obvestilo o javnem 
naro#ilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, "teje rok za oddajo ponudbe od dneva, 
ko je naro#nik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije. 
 
Novost novel zakonov s tega podro#ja je med drugim tudi ve#ja transparentnost in 
poenostavljenost v smislu birokratizacije predpisov s podro#ja javnega naro#anja, ki so glede 
na primarna zakonska dolo#ila po Zakonu o javnih naro#ilih iz leta 1997 za oba subjekta v 
smislu javnega naro#anja, tako formalno pravno kot materialno pravno bolj razumljiva in 
neposredno uporabljiva, kar je klju#nega pomena. 
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5 PRAVNI VIDIK SISTEMA JAVNIH NARO!IL 
V Republiki Sloveniji sistem javnega naro#anja urejajo "tevilni pravni predpisi, ki u#inkujejo 
posredno ali neposredno. 
 
Ob vstopu v Evropsko skupnost se je Slovenija zavezala, da bo upo"tevala zahteve in 
direktive, ter politiko usmeritve Evropske unije, zato pri sprejemanju pravnih predpisov in 
urejanja sistema javnega naro#anja v Sloveniji zakonodajalci, ki pi"ejo tovrstna pravila, niso 
samostojni. Prav nasprotno, v celoti je potrebno Evropski pravni red implementirati v 
slovenskega. 
5.1 ZAKONI 
V slovenski praksi so na podro#ju javnega naro#anja uveljavljeni slede#i pravni akti: 
 
Kot krovni zakon je najpomembnej"i Zakon o javnem naro"anju (ZJN-2) (Uradni list RS, 
"t. 128/06 in "t. 16/2008): zakon dolo#a obvezna ravnanja naro#nikov in ponudnikov pri 
oddaji javnih naro#il pri nabavi blaga, naro#anju storitev in gradenj. Obvezna ravnanja 
naro#nikov in ponudnikov so zakonsko urejena tudi na podro#ju oddaje javnih naro#il pri 
nabavi blaga, naro#anju storitev in gradenj na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem podro#ju. Zakon nenazadnje obravnava tudi na#ine vodenja statisti#nih 
podatkov o oddaji javnih naro#il in upravljanju le-teh. 
 
Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, "t. 97/07-UPB1): zakonik natan#neje ureja 
vsebino pogodbe in druga javnopravna in civilnopravna razmerja. Postopek je sestavljen iz 
treh klju#nih faz: predrazpisne, razpisne in porazpisne. V prvih dveh fazah veljajo predvsem 
dolo#be ZJN-2 in dolo#be Zakona o javnem naro#anju na vodnem, energetskem, 
transportnem podro#ju in podro#ju po"tnih storitev. 
 
V tretji, zaklju#ni fazi postopka ob sklenitvi pogodbe kot elementa obligacijskega prava, pa se 
generalno uporabljajo dolo#ila obligacijskega zakonika. Prav tako se iz obligacijskega 
zakonika vsebina #rpa tudi pri od"kodninskih zahtevkih le-teh. 
 
Zakon o javnem naro"anju na vodnem, energetskem, transportnem podro"ju in 
podro"ju po$tnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, "t. 128/06): dolo#ila ZJNVETPS 
kot taka se uporabljajo pri specifiki dejavnosti naro#nikov na podro#ju toplote in energentov 
le-teh, kot so plin, elektri#na energija, v sistemu vodnega in transportnega podro#ja. Dolo#ila 
veljajo za vse osebe javnega prava, ki opravljajo na"tete dejavnosti ali kombinacijo le-teh, pa 
tudi druge subjekte, ki niso javni naro#niki, #e opravljajo dejavnost na podlagi izklju#ne ali 
posebne pravice, ki jim jo je dodelil pristojni organ. 
 
Zakon o varstvu konkurence (ZVK) (Uradni list RS, "t. 18/93 in "t. 110/02): poslanstvo 
zakona je zagotoviti po"teno konkurenco, kar je tudi eden izmed ciljev javnega naro#anja. 
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Institucionalno izvaja ta zakon Dr$avna revizijska komisija, katere poslanstvo je revizija 
postopkov oddaje javnih naro#il. Komisija ugotavlja, ali naro#niki spo"tujejo na#elo 
zagotavljanja med ponudniki.  
 
V primerih, ko pride pri postopkih javnih naro#il do nelojalne konkurence; prenizka oz. 
neobi#ajna cena, nepravilna ponudba, kar je v nasprotju z zakonom; pose$e vmes Tr$ni 
in"pektorat Republike Slovenije, ki ima vse vzvode, da odpravi nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti.  
 
Zakon o prepre"evanju omejevanja konkurence (ZPOmK) (Uradni list RS, "t. 64/07- 
UPB2): dolo#be zakona urejajo vse prepovedane oblike omejevanja konkurence pri ravnanju 
ponudnikov ter varstvo in ukrepe v primeru omejevanja. Zakon tudi dolo#a organe in njihove 
pristojnosti, ki so vsebinsko pristojni za varstvo konkurence, ureja postopek dr$avnih 
organov in strank v zvezi z omejevanjem konkurence.  
 
Predvsem se je v praksi izkazalo za problemati#no in v neskladju z zakonom dogovarjanje in 
sklepanje sporazumov med ponudniki samimi, o pogojih poslovanja na trgu, drugimi 
zlorabami za prevladujo#i polo$aj v postopku ter posledi#no sklenitvijo posla. Nadzor nad 
izvajanjem zakona izvaja Urad za varstvo konkurence. 
 
Zakon o reviziji postopkov javnega naro"anja (ZRPJN) (Uradni list RS, "t. 94/07- 
UPB5): tako zakon, kot tudi drugi predpisi o javnih naro#ilih, odlo#itve Dr$avne revizijske 
komisije in sodna praksa sodi"# (doma#ih in tujih), skupaj urejajo pravno varstvo 
ponudnikov, prav tako tudi pravno varstvo javnega interesa v postopkih oddaje javnih 
naro#il. Poleg pravnih pravil, ki "ir"e urejajo podro#je javnih naro#il, so nezanemarljiv del 
pravnih pravil podlaga za odlo#anje in ravnanje tudi sodne prakse sodi"#, kot sicer 
neformalni pravni vir. V kolikor sodi"#e, ki sicer ni vezano na uporabo tovrstnega prava, 
uporabi sodno prakso pri odlo#anju o neki zadevi, lahko tak akt velja tudi v nadaljnjih 
podobnih primerih. 
 
Primer sodne prakse pravdnega sodi"#a, ko je odlo#alo o ni#nosti ali razveljavitvi ter o 
od"kodninski odgovornosti naro#nika v dolo#eni zadevi, je pravna praksa, ki ponuja bodisi 
naro#niku, ponudniku ali tretji osebi v zadevi, da sklepajo, kak"no je stali"#e pravosodnih 
organov o dolo#eni zadevi. Torej se s sodnimi praksami sodi"# poslu$ujejo pri uveljavljanju 
svojih pravic. 
 
Bolj kot v slovenskem pravnem redu so znane in aktualne odlo#be Sodi"#a Evropske 
skupnosti. Te pa korenito v dolo#eni zadevi orjejo ledino in s tem osnujejo pravno podlago. 
Nekatere sodbe Evropskega sodi"#a pa so temelj pri odlo#anju sodi"#a o podobnih zadevah. 
V Evropskem pravnem prostoru imajo taki pravni akti ve#jo veljavo in so temelj pri 
nadaljnjem odlo#anju v podobni zadevi. 
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5.2 UREDBE IN DIREKTIVE 
Z vidika prava segajo zametki javnega naro#anja v za#etek razvoja pravnih listin pri 
vzpostavitvi skupnega Evropskega trga. Tako sta temelj v normativni ureditvi podro#ja 
predvsem listini; Pari"ka pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, 
kasneje pa tudi Rimska pogodba ter Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti. 
Te temeljne listine v svojih dolo#bah indirektno urejajo podro#je javnih naro#il, pri #emer gre 
za sicer neoblastno ravnanje dr$ave. 
 
Poleg Direktiv, ki kot tuje pravo urejajo podro#je javnih naro#il, se indirektno nana"a na 
obravnavano podro#je tudi Sporazum o vladnih nabavah ali tuje Governmental Procurement 
Agreement, sprejet leta 1994, v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WHO). Pravila 
sporazuma so se v evropsko pravo povzele v Direktivah 97/52/EEC in 98/4/EC. 
 
Sodi"#e Evropske skupnosti zagotavlja spo"tovanje evropskih predpisov in skrbi za enotno 
razlago evropskega pravnega reda, v kolikor s strani dr$av #lanic to ni spo"tovano in v celoti 
implementirano, ali ob morebitnih zaostankih le-tega, intervenira sodi"#e.  
 
Na Sodi"#u Evropske skupnosti tako ne nastopajo posamezni subjekti, ampak Evropska 
komisija in dr$ava #lanica. Posamezni subjekti se sicer lahko prito$ijo na Sodi"#e Evropske 
skupnosti, vendar ta obvestilo prenese na Evropsko komisijo, ki ukrepa v skladu s svojimi 
pristojnostmi (Ferk, 2007, str. 12). 
 
Uredbe, ki jih sicer pi"e Evropska komisija, so za vse dr$ave #lanice v celoti zavezujo#e in 
neposredno uporabne. Namen uredb je poenotenje zakonodajnih predpisov z doma#im 
pravnim redom dr$av #lanic.  
 
Z ustanovitvijo Evropske gospodarske skupnosti so se normativni predpisi vse natan#neje 
razvijali in urejali podro#je javnih naro#il. Krovne norme, ki so orale ledino so: Direktiva 
71/304/EGS – vsebinsko glede prepovedi favoriziranja nacionalnih ponudnikov oddaje javnih 
naro#il za podro#je gradenj, Direktiva 71/305/EGS – vsebinsko o usklajevanju postopkov 
oddaje javnih naro#il za gradnje, Direktiva 77/62/EEC – vsebinsko o nabavi blaga. 
 
Razumljivo so bile te uredbe vsebinsko nepopolne in pomanjkljive, zato je skozi #as sledilo  
pre(oblikovanje) normativnih  ureditev, predvsem v poenotenju podro#ij (blaga, storitev, 
gradnje). Kasneje so sledile jasnej"e opredelitve in tolma#enje nekaterih dolo#il sodb Sodi"#a 
Evropske skupnosti. 
 
Uredbe, ki so zavezujo#e za naro#nike v zadevi javnega naro#anja: 
 
UREDBA Komisije Evropske skupnosti $t. 2083/2005 z dne 19. decembra 2005 o 
spremembah direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede 
njunih pragov uporabe v postopkih za oddajo javnih naro#il. 
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UREDBA Komisije Evropske skupnosti $t. 1564/2005 z dne 07. septembra 2005 o 
dolo#itvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naro#il v skladu z 
direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. 
 
UREDBA Evropske skupnosti $t. 1422/2007 z dne 04. decembra 2007, ki prina"a 
spremembe glede pragov za objavo v Uradnem glasilu Evropske skupnosti.  
 
Direktiva je najpomembnej"i pravni instrument, ki je v Evropski skupnosti namenjen 
harmonizaciji prava (Trampu$, 2000, str. 53). Prav tako kot uredba tudi direktiva zavezuje 
dr$ave #lanice k upo"tevanju le-teh. Vendar direktiva za razliko postavlja le splo"ne, 
minimalne standarde, katerih u#inkovitost je odvisna od implementacije v doma#i pravni red. 
Nenazadnje se u#inkovitost ka$e tudi v uresni#evanju njihovih dolo#b v praksi. 
 
Evropski pravni red trenutno ureja sistem javnih naro#il v treh sklopih direktiv.  
Prvi sklop ureja postopek oddaje javnih naro#il, katerega pravno opredeljuje konsolidirana 
DIREKTIVA 2004/18/ES o ureditvi postopkov oddaje javnih naro#il blaga, storitev in 
gradenj, ki zamenjuje slede#i direktivi 92/50/EEC in 92/37/EEC. 
 
Drugi sklop ureja postopek oddaje javnih naro#il na podro#ju vodnega, energetskega, 
transportnega in po"tnega sektorja, ki ga pravno opredeljuje DIREKTIVA 2004/17/ES o 
ureditvi postopkov oddaje javnih naro#il na podro#ju vodnega, energetskega, transportnega 
in po"tnega sektorja, ki zamenjuje direktivo 93/38/EEC. 
 
Tretji sklop ureja pravno varstvo, katerega pravno opredeljuje DIREKTIVA Sveta 
89/665/EGS, ureja pravna pravila pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naro#il. 
DIREKTIVA Sveta 92/13/EGS ureja pravna pravila pravnega varstva v postopkih oddaje 
javnih naro#il na podro#ju vodnega, energetskega, transportnega in telekomunikacijskega 
sektorja.  
 
Na podro#ju javnega in infrastrukturnega sektorja sta bili s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta sprejeti: DIREKTIVA 2004/17/ES z dne 31. marca 2004, ki ureja usklajevanje 
postopkov naro#il naro#nikov na podro#ju vodnega, energetskega, prometnega in po"tnega 
sektorja. 
DIREKTIVA 2004/18/ES z dne 31. marca 2004 ureja usklajevanje postopkov za oddajo 
javnih naro#il gradenj, blaga in storitev. 
 
Vsi zgoraj navedeni predpisi Evropske unije so se implementirali oz. vpeljali v ZJN-2 in 
ZJNVETPS. V reformi sistema javnih naro#il se je bistveno zmanj"ala birokracija postopkov. Z 
»novo« zakonodajo, in posledi#no uvedbo nove tehnologije, so se za naro#nike in ponudnike 
bistveno zmanj"ali stro"ki in #as pri izvedbi razpisnih postopkov.  
 
Poleg zgoraj navedenih sistemskih novosti so strokovnjaki strmeli pri pisanju zakonodaje k 
poenostavitvi in razjasnitvi obstoje#ih direktiv na tem podro#ju, in vendarle tudi prilagoditev 
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postopkov sodobnim administrativnim potrebam v ofenzivnem ekonomskem okolju, ki se 
spreminja zaradi globalizacije na sploh ter liberalizacije telekomunikacij in drugih podro#ij. 
Z novo zakonodajo je dobilo javno naro#anje tudi drugi vidik, s katerim je dr$ava $elela 
zajeziti sivo in #rno ekonomijo ter zmanj"ati koruptivnost in organiziran gospodarski kriminal. 
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6 IMPLEMENTACIJA PRAVNEGA REDA EVROPSKE SKUPNOSTI 
V ZJN-1  
Od leta 2007, ko so se za#eli postavljati pravno-zakonodajni okvirji; skozi prvo in vseh 
naslednjih sprememb tovrstnega pravnega podro#ja, zaradi usklajevanja s pravili Evropske 
unije, je podro#je javnih naro#il postalo aktualno in pomembno podro#je, kajti s tem je 
dr$avni-javni sektor vstopal v premo$enjsko pravna razmerja z zasebnim sektorjem.  
 
Intenzivno delovanje na podro#ju prilagajanja in implementacije Evropskih pravnih okvirjev v 
smeri izbolj"av na podlagi praks so posredno u#inkovale na implementacijo, interpretacijo, 
skladnost in uporabnost prava Evropske skupnosti. 
 
Pravne norme Evropske skupnosti, ki so vplivale na snovanje in spremembe ZJN-1: 
• DIREKTIVA 92/50 EEC o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naro#il za 
storitve, DIREKTIVA 93/36 EECO o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naro#il 
za blago, 
• DIREKTIVA 93/37 EEC o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naro#il za 
gradnje, 
• DIREKTIVA 93/38 EEC o usklajevanju postopkov nabave pravnih subjektov, ki 
delujejo v sistemu vodnega, energetskega, transportnega in telekomunikacijskega 
podro#ja,  
• DIREKTIVA 97/52 EC spremembe in dopolnitve slede#ih direktiv: 92/50, 93/36, 
93/37, 
• DIREKTIVA 98/4 EC spremembe in dopolnitve direktive: 93/38, 
• DIREKTIVA 2001/79 EC v celoti spremembe direktiv: 92/50, 93/36, 93/37, 93/38, 
97/52, 98/4. 
 
Klju#ni razlogi reforme pravnih norm na podro#ju javnega naro#anja, predvsem sprememba 
ZJN-1, so bili slaba, nedosledna implementiranost evropskega prava z nacionalnim pravom. 
Tu velja omeniti, da je glavnina dolo#b, ki spreminjajo ZJN-1, dirigirana s strani Evropske 
komisije, kajti dejstvo je, da dolo#be glede javnega naro#anja v tem zakonu niso bile 
dosledno upo"tevane, "e ve#. 
 
Mnenje pristojnih organov Komisije Evropske unije je bilo alarmantno, saj so sodili, da je 
obstoje#a nacionalna zakonodaja, torej ZJN-1, pravna norma, katera je izmed vseh takratnih 
dr$av kandidatk, ena najbolj kompleksnih, najbolj kompliciranih pravnih norm.  
Bistven problem slabe ureditve nacionalne zakonodaje so bila predvsem dolo#ila javnega 
naro#anja, ki so bila zdru$ena za vse segmente javnega naro#anja, torej podro#je javnega 
naro#anja blaga, storitev in gradenj, z dolo#ili javnega naro#anja na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem podro#ju. 
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Po mnenju Evropske komisije krovni nacionalni pravni predpis ZJN-1 ni sledil direktivam na 
ustrezen na#in. Predpis je vseboval "tevilne pomanjkljivosti na nekaterih podro#jih, kot so: 
 
• pravila dolo#anja vrednosti javnih naro#il, 
• pravila dolo#anja pogojev za udele$bo v postopku, 
• nekatera pravila, ki se nana"ajo na objavljanje javnih naro#il, 
• obveznosti, ki se nana"ajo na statistiko, ki se vodi o postopkih, 
• dolo#itev razlogov za ugotovitev nesorazmerno nizkih cen. 
 
Na spremembo zakona so vplivala tudi dejstva:  
• da so bile definicije nepravilne in nejasne; zlasti pri definiciji naro#nika v postopku 
javnega naro#anja, kajti pristojni organi Evropske skupnosti, ki so postavljali predloge 
in zahteve, so zahtevali, da se uporabljajo iste besede iz direktiv, ki so hkrati tudi 
pravna podlaga za odlo#itve Evropskega sodi"#a; 
• $e predhodno omenjeno zdru$evanje pravil, ki niso v skladu z direktivami Evropske 
skupnosti, kajti specifika sektorjev (blago, storitev, gradnja, vodno, energetsko, 
transportno, telekomunikacijsko podro#je) pri izvedbi javnih naro#ilih in jasnej"ih 
dolo#b postopka pri le-teh so neizbe$ne; 
• dolo#ila v ZJN-1 so bila tudi na tehni#nem podro#ju nepopolna in nedosledna, kajti 
preferirala so nacionalne standarde in ne evropskih, tako kot to dolo#ajo direktive; 
• prav tako so bile dolo#be iz ZJN-1 o seznamu usposobljenih izvajalcev na podro#ju 
gradenj in storitev v neskladju z Evropskimi pravnimi predpisi. 
 
Pri dosledni implementacije pravnih norm v nacionalni pravni red pa je vendarle potrebno 
omeniti te$avnost terminologije, predvsem zaradi prevodov pojmov in besednih zvez, ki 
predstavljajo problem pri tolma#enju pravnih predpisov na vseh pravnih podro#jih 
implementacije. Nekonsistentnost predpisa je botrovala reformi obstoje#ega predpisa. 
Veljavnost zakona je prenehala s 23. 12. 2006. 
 
Vsako podjetje s sede$em v katerikoli dr$avi #lanici Evropske unije lahko pod istimi pogoji 
sodeluje v javno naro#ni"kih poslih v drugih dr$avah #lanicah. Zakonodaja je pisana tako, da 
so vsi postopki pregledni, usklajeni in primerni za udele$ence vseh evropskih dr$av. Prav tako 
so zakonodajalci v smeri uresni#evanja na#ela enakopravnosti sprejeli Akt za mala podjetja, 
ki vsebinsko dolo#a ukrepe, ki malim podjetjem pod enakimi pogoji zagotavlja mo$nost za 
udele$bo v postopkih javnih naro#il. 
 
»Evropska zakonodaja je v osr#ju tistega, zaradi #esar je Evropska unija nekaj posebnega. 
Brez nje bi se nana"ali na sodelovanje in dobro voljo, bistveni sestavini, zaradi katerih Evropa 
deluje, ki pa ne zadostujeta za zagotavljanje svobo"#in in pravic, ki jih danes u$ivajo 
dr$avljani Evrope. Zato moramo zagotoviti, da so evropski zakoni in predpisi dobro ciljno 
usmerjeni, da se na ustreznih stopnjah pravilno izvajajo in da so v sorazmerju s potrebami«. 
(Jose Manuel Barroso, Predsednik Komisije, Luxemburg: Urad za uradne publikacije 
Evropskih skupnosti, 2006) 
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7 DINAMI!NA ZJN-2 IN ZJNVETPS 
Tako kot v Evropski uniji sprejema zakone in druge podzakonske akte na predlog Komisije 
Evropski parlament, tako je nacionalni Dr$avni zbor dne 23. decembra 2006 sprejel Zakon o 
javnem naro#anju (ZJN-2) in Zakon o javnem naro#anju na vodnem, energetskem, 
transportnem podro#ju in podro#ju po"tnih storitev (ZJNVETPS), katera sta se za#ela 
uporabljati 07. januarja 2007. 
 
V $e omenjenih direktivah se je evropsko pravo v celoti implementiralo v nacionalni pravi red 
Republike Slovenije. V Zakonu o javnem naro#anju so se odpravile vsebinske neustreznosti in 
administrativne ovire. Vodilo snovalcev zakonskih predpisov je bilo strmeti k na#elom 
prijazne in u#inkovite javne uprave.  
 
Nenazadnje tudi obna"anje naro#nika javnega naro#ila kot »dober gospodar«, izpeljavo 
postopka v skladu s temeljnimi dolo#ili javnega naro#anja, kot so preglednosti, 
transparentnost, u#inkovitost postopka. 
 
Bistvena novost na poti k bolj"i in u#inkovitej"i dr$avni upravi na podro#ju javnih naro#il je 
pridobivanje naro#nikovih podatkov iz obstoje#ih uradnih evidenc s strani pristojnih organov. 
Kajti dosedanja praksa je bila polna birokratskih zapletov pri pridobivanju tovrstnih podatkov 
iz uradnih evidenc s strani prijavljenih na javni razpis. 
 
Z ZJN-2 so se zmanj"ali tudi stro"ki administrativnih aktivnosti postopkov – administrativni 
stro"ki (v "tudiji primera modela so bili zajeti predvsem stro"ki in drugi parametri; stro"ki 
informacijsko-komunikacijskih obveznosti, podatki v obliki obveznih dokazil, in druge 
birokratske obveznosti, zahtevane s strani ponudnika v javnih naro#ilih). 
 
S stali"#a odprave administrativnih ovir so izvedene naslednje pomembnej"e spremembe 
(MJU, 2011): 
 
• naro#niki sami pridobivajo podatke iz uradnih evidenc in jih ne zahtevajo od tistih, ki 
se prijavljajo na javne razpise; 
• naro#nikom ni potrebno izvesti javnega naro#ila do 10.000,00 EUR; 
• za javna naro#ila, za katera ni potrebna objava na ravni Evropske unije, veljajo 
enostavnej"i postopki oddaje javnih naro#il; 
• uvedeno je na#elo formalno nepopolne ponudbe, kar pomeni, da se bodo ponudbe 
lahko dopolnjevale v tistih elementih ponudbe, ki ne bodo spremenili vrstnega reda. S 
tem se daje prijavljenemu na razpis mo$nost za odpravo nebistvenih formalnih 
pomanjkljivosti ponudbe. 
 
Z vidika nedopustnega omejevanja nastopanja subjektov na skupnem evropskem trgu 
javnega naro#anja je znotraj meja Evropske unije vsem ponudnikom, ne glede na 
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prebivali"#e dr$ave, zagotovljen enoten dostop do javnih naro#il, torej na vseh nacionalnih 
trgih v sistemu javnih naro#il dr$av #lanic Evropske unije (!oltes, 2005, str. 276 – 277). 
 
V ZJN-2 in ZJNVETPS sta se bistveno spremenila dinamika nabavnih sistemov v javnem 
sektorju in upravljanje z javnimi financami. 
 
Zakonodajalci pa na tem podro#ju niso spali na lovorikah (tudi zaradi nenehnih sprememb s 
strani politike Evropske skupnosti in nenehnega spreminjanja pravnih predpisov, ter 
popolnjevanja pravnih praznin) in tako osnovali: 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naro#anju (ZJN-2B),  
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naro#anju na vodnem, 
energetskem, transportnem podro#ju in podro#ju po"tnih storitev (ZJNVETPS-2B). 
 
Poglavitni razlogi za sprejem novel – ZJN-2B in ZJNVETPS-2B: 
• delni prenos DIREKTIVE 2007/66/ES, 
• odprava v praksi ugotovljenih pomanjkljivosti, 
• ve#ja transparentnost postopkov javnega naro#anja, 
• odpiranje trgov javnih naro#il malim in srednje velikim podjetjem, 
• podnormiranost posameznih delov veljavno pravne zakonodaje (Groff Ferjan#i#, 
2010). 
 
S spremembami in dopolnitvami obstoje#e zakonodaje se je sistem javnih naro#il na 
nacionalni ravni izbolj"al. Odpravile naj bi se tako procesne kot postopkovne omejitve, ki so 
doslej ovirale uspe"nost, u#inkovitost izpeljave postopkov javnih naro#il. 
 
Drugi pravni viri, ki pokrivajo podro#je javnih naro#il: 
• Zakon o izvr"evanju prora#una Republike Slovenije, ki se sprejema vsako leto, 
• Zakon o urejanju prostora, 
• Zakon o graditvi objektov, 
• Stanovanjski zakon, 
• Uredba o izvedbi postopka oddaje skupnih javnih naro#il za potrebe upravnih 
organov. 
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8 IZLO!ITVENI POGOJ 
S spremembami in dopolnitvami javno-naro#ni"ke zakonodaje je bil v letu 2011 opredeljen 
nov obvezen izlo#itveni pogoj, kateri javne naro#nike v postopkih javnega naro#anja 
obvezuje brezpogojno izlo#itev ponudnikov, v kolikor so #lani njihovega poslovodstva ali 
nadzornega organa, zakoniti zastopniki ali lastniki z ve# kot 20% dele$em podjetja v 
preteklih dveh letih opravljali eno teh funkcij v katerem koli podjetju, zoper katero je bil 
za#et postopek ste#aja, prisilne poravnave ali prisilne likvidacije.  
 
Zoper ta izlo#itveni pogoj oz. drugo alinejo #etrtega odstavka 42. #lena Zakona o javnem 
naro#anju (Uradni list RS, "t. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), in tretjega odstavka  47. #lena, 
ter #etrtega odstavka 48. #lena Zakona o javnem naro#anju na vodnem, energetskem, 
transportnem podro#ju in podro#ju po"tnih storitev (Uradni list RS, "t. 72/11), sta bili $e 
lansko leto vlo$eni dve pobudi za oceno ustavnosti zgoraj navedenih dolo#b omenjenih 
pravnih predpisov. Tako je Ustavno sodi"#e Republike Slovenije dne 24. 05. 2012, z odlo#bo 
"t. U-I-2011/11-26, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, "t. 43/12, ugotovilo 
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se uporabljajo na podro#ju javnih naro#il v najve#ji terciarni zdravstveni ustanovi pri nas; 
Univerzitetnem klini#nem centru Ljubljana. 
 
»Klini#ni center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na 
sekundarni in terciarni ravni, ter izobra$evalno in raziskovalno dejavnost s podro#ja 
zdravstva. Ustanovljen je bil leta 1992 z odlokom, ki ga je nadomestil v letu 1996 sprejet 
Sklep o preoblikovanju javnega zdravstvenega Klini#nega centra Ljubljana. Ustanovitelj 
zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvr"uje Vlada 
Republike Slovenije.« (Revizijsko poro#ilo o ra#unovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja 
Klini#nega centra Ljubljana za leto 2003. Ra#unskega sodi"#a Republike Slovenije, 2003). 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pravni viri ene najbolj vrhunskih in vsebinsko 
celovito zaokro$enih sistemov na podro#ju medicine v Sloveniji, ki uspe"no parira s tujimi, 
prav tako priznanimi medicinskimi institucijami po vsem svetu. 
 
Nakupi zdravil, potro"nega materiala, aparatur, in vseh ostali pripomo#kov, ki so nujno 
potrebni za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, ter cene le-teh, so izklju#no predmet javnih 
naro#il. Iz tega sledi vidik pomembnosti javnih naro#il.  
 
Za kontinuirano dobavo ter izpeljavo javnih naro#il je potrebna ureditev, ne samo primarnih, 
pa# pa tudi sekundarnih pravnih aktov. Tako je velik del bremena z vidika zagotavljanja 
pravnih pravil tudi na strani izvajalcev javnih storitev, da si uredijo pravno podlago za 
delovanje le-te. 
 
V letu 2011 sta bila s strani generalnega direktorja UKC Ljubljana sprejeta:  
• Pravilnik o javnem naro"anju Univerzitetnega klini#nega centra Ljubljana; Na 
podlagi notranjega pravnega akta; 94. #lena Statuta Univerzitetnega klini#nega centra 
Ljubljana, je generalni direktor sprejel interni pravni akt - Pravilnik o javnem 
naro#anju. Pravilnik je obvezujo# za vse zaposlene v Univerzitetnem klini#nem centru 
Ljubljana, ki na kakr"en koli na#in sodelujejo v postopku javnega naro#anja blaga, 
storitev in gradenj. (Splo"ne in skupne dolo#be Pravilnika o javnem naro#anju). 
• Poslovnik komisije za javna naro"ila, kateri ureja notranjo organizacijo, naloge 
in na#in dela Komisije za javna naro#ila, ki je v skladu s Pravilnikom o javnem 
naro#anju v UKC Ljubljana pristojna za izvedbo postopkov javnega naro#anja ter 
naloge in dol$nosti #lanov Komisije in zunanjih strokovnih sodelavcev Komisije. 
(Splo"ne dolo#be Poslovnika Komisije za javna naro#ila). 
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10 TEMELJNI POSTOPKI (VREDNOSTI) JAVNEGA NARO!ANJA 
UNIVERZITETNEGA KLINI!NEGA CENTRA LJUBLJANA 
(kot najve#jega izvajalca terciarnih zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji) na podlagi 
Pravilnika o javnem naro#anju. 
 
Enostavni postopek, natan#neje ga opredeljuje 6. #len Pravilnika o javnem naro#anju: 1.1 
pri katerih zna"a (letna) ocena vrednosti za naro#eno blago in storitev (brez davka na 
dodano vrednost) do 19.999 EUR. 1.2 pri katerih zna"a (letna) ocena vrednosti za naro#ene 
gradnje (prav tako brez davka na dodano vrednost) do 39.999 EUR. Pri enostavnem 
postopku se naro#ila oddajajo z naro#ilnico. 
 
Postopek oddaje naro"il male vrednosti: po 7. #lenu Pravilnika o javnem naro#anju 
(izjema je 2. odstavek tega #lena) in po dolo#ilih ZJN-2. 2.1 naro#a se blago ali storitev 
enake ali vi"je vrednosti od 20.000 EUR in ni$ja od 40.000 EUR. 2.2 pri naro#anju gradenj pa 
so vrednosti enake ali vi"je od 40.000 EUR in ni$je od 80.000 EUR (vse vrednosti so brez 
DDV-ja) 
Postopek javnega naro"anja za naro"ila, katerih vrednost brez davka na dodano 
vrednost presega v 8. #lenu: 3.1 za naro#anje blaga in storitev v vrednosti 40.000 EUR, 3.2 
za naro#ila gradenj v vrednosti 80.000 EUR. Pravilnik o javnem naro#anju UKC predvideva 
tudi Komisijo za javna naro#ila ter faze dela in pristojnosti le-te. Sestavni del komisije so 
obvezni in neobvezni #lani (najve#krat sodelavci). 
 
Komisija za javno naro#anje, potem ko je ta enkrat primerno (torej v skladu z vsebino in 
specifiko javnega naro#ila) izbrana, deluje oz. postopkovno odlo#a v ve# fazah: 
• 13. #len internega pravilnika dolo#a, da se delo komisije lahko za#ne, po tem, ko so 
vsi #lani komisije imenovani in po dolo#itvi terminskega plana javnega naro#ila; 
• 14. #len pravilnika natan#no dolo#a pogoje in kriterije za izbor, katerih vsebina mora 
biti nediskriminatorno opredeljena, tako, da je dostopna "ir"emu krogu ponudnikov; 
• 15. #len pravilnika narekuje dolo#itev ocenjene vrednosti, v kateri cena mora biti 
tr$na, konkuren#na, predvsem pa mora vsebovati tudi morebitne druge mo$ne 
stro"ke, ki bodo/bi lahko nastali v nekem #asovnem razponu; 
• 16. #len jasno dolo#a, da mora komisija pripraviti razpisno dokumentacijo in druge 
dokumente v skladu s predmetom javnega naro#ila; 
• 17. #len notranjih pravil nalaga predsedniku komisije (po predhodni odobritvi 
pomo#nika generalnega direktorja za komercialne zadeve) izdajo sklepa o za#etku 
oddaje javnega naro#ila, ki je tudi nujen predpogoj za objavo in se le-ta posreduje v 
sprejem generalnemu direktorju UKC Ljubljana; 
• 18. #len pravilnika dolo#a pogoje za objavo javnega naro#ila, torej razpisne 
dokumentacije na portalu javnih naro#il, s katero pa za#nejo te#i zakonsko dolo#eni 
roki; 
• 19. #len opredeljuje nadaljnji korak v postopku javnega naro#ila, v tej fazi se 
ponudbe odpirajo. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, iz katerega je med drugim 
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razviden tudi #as sprejetja posamezne ponudbe, ki je klju#en pri vrstnem redu 
odpiranja ponudb; 
• 20. #len pravilnika nadalje dolo#a postopek ocenjevanja ponudb in morebitnih 
dodatnih »pojasnil« v zvezi s predmetom javnega naro#ila; najve#krat se v tej fazi 
lahko od ponudnikov zahteva dostavo vzorcev, materialov, ipd; 
• 21. #len nalaga obveznemu #lanu komisije (po predhodni odobritvi pomo#nika 
generalnega direktorja za komercialne zadeve) generalnemu direktorju 
Univerzitetnega klini#nega centra Ljubljana, da sprejme odlo#itev oz. predlog o izboru 
najugodnej"ega ponudnika. Postopek mora biti opravljen na transparenten na#in; 
• 22. #len dolo#a, da v tej fazi predsednik Komisije obvesti vse udele$ence postopka 
javnega naro#ila o izboru najugodnej"ega, najuspe"nej"ega ponudnika; 
• 23. #len, kateremu kot sklepno dejanje v postopku javnega naro#ila sledi 
podpisovanje pogodbe, vendar "ele po preteku roka, po katerem postane Odlo#itev o 
oddaji naro#ila pravnomo#na; 
• 24. #len omogo#a pravno varstvo ostalih ponudnikov zoper odlo#itev naro#nika, torej 
omogo#a zahtevo za revizijo postopka. 
 
Postopek javnih naro#il se izvede ob upo"tevanju splo"nih in posebnih pravnih pravil, 
standardov ter kriterijev za posamezno specifi#no podro#je nabave. 
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11 INSTITUCIONALNO VARSTVO NAD IZVAJANJEM PRAVNIH 
PREDPISOV V POSTOPKIH JAVNEGA NARO!ANJA 
Regulacija in nadzor trga javnega naro#anja se mora nujno izvajati. Pri participaciji bodo na 
podro#je javnega naro#anja vsekakor dobrodo"le sodne prakse doma#ih in tujih sodi"# ter 
praksa Dr$avne revizijske komisije. Zaradi velikega dele$a odhodkov na letni ravni na ra#un 
javnih naro#il je regulacija in (zunanji) nadzor nad tako veliko porabo javnih sredstev nujno 
potreben. Pravni akt, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnih naro#il, je novi Zakon o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naro#anja (ZPVPJN). 
11.1 RA!UNSKO SODI#!E REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ra#unsko sodi"#e kot popolnoma avtonomna institucija ne sodi v nobeno vejo oblasti. 
Hierarhi#no gledano je najvi"ji organ nadzora nad porabo prora#una in vseh izdatkov na 
dr$avni ravni. Dolo#eno je z zakonom in popolnoma neodvisno od drugih organov ali 
vladajo#e politike.  
 
Ima zna#ilnost kontrolne funkcije nad javno porabo, nadzira namre# finan#no podro#je vseh 
treh vej oblasti. 
Po najvi"jem, temeljnem pravnem aktu, t.j. Ustavi Republike Slovenije, to#neje v 150. in 151. 
#lenu, je Ra#unsko sodi"#e opredeljeno kot najvi"ji organ nadzora porabe dr$avnega 
prora#una in javne porabe v celoti. 
 
Ra#unsko sodi"#e na podlagi predlogov, ki jih opravlja, izdaja poro#ila, v katerih izvr"ilno 
oblast opozarja na nepravilnosti in nesmotrnosti, s priporo#ili pa svetuje, kako jih odpraviti. 
(Korpi# Horvat, 1997, str. 10). &al mnenje Ra#unskega sodi"#a za oblast ni zavezujo#a.  
 
Pristojnosti ra#unskega sodi"#a so: 
• Revizijska pristojnost, ko sodi"#e revidira pravilnosti in smotrnost teko#ega poslovanja 
ter akte o preteklem in prihodnjem poslovanju porabnikov javnih sredstev. Na podlagi 
teh dejstev ra#unsko sodi"#e izre#e mnenje o skladnosti poslovanja s predpisi in 
usmeritvami ter mnenje o u#inkovitosti poslovanja. 
• Svetovanje uporabnikov javnih financ, ki se ka$e preko pisnih priporo#il revidirancem. 
Prav tako izreka pripombe na osnutke zakonov in drugih pravnih predpisov s podro#ja 
javnih financ, podaja predloge in mnenja Dr$avnemu zboru. Na podlagi poro#ila 
izdaja potrdila za revizorske nazive in revizijske standarde in priro#nike. 
• Z vidika javnega naro#anja pa je najpomembnej"a pristojnost ra#unskega sodi"#a, da 
revidira porabo prora#unskih sredstev. Revidiranje poteka na ve# ravneh; ra#unsko 
sodi"#e ugotavlja ustreznost postopkov, v katerih so bila porabljena prora#unska 
sredstva v ustrezni vi"ini porabe in o ustreznem namenu porabe davkopla#evalskega 
denarja. Pri nadzoru se ra#unsko sodi"#e lahko poslu$uje pridobitve vseh podatkov o 
poslovanju prora#unskih porabnikov, prav tako lahko nadzira tudi poslovanje vseh 
pravnih oseb, ki vstopajo v pravna razmerja z osebami, ki jih nadzorujejo. 
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11.2 DR%AVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 
Dr$avna revizijska komisija kot samostojen in neodvisen dr$avni organ nadzira zakonitost 
postopkov javnega naro#anja, ki v vseh stopnjah oddajanja javnih naro#il zagotavlja pravno 
varstvo. Ureditev, delovanje, organizacijo Dr$avne revizijske komisije urejata Zakon o reviziji 
postopkov javnega naro#anja (ZRPJN) in poslovnik, ki ga je le-ta sprejela v soglasju z 
Dr$avnim zborom Republike Slovenije. Enkrat letno mora Dr$avna revizijska komisija 
Dr$avnemu zboru Republike Slovenije napisati in podati poro#ilo o svojem delu, ki vsebuje 
pomembnej"e podatke o delu organa, porabi sredstev, sprejetih stali"#ih in ugotovitvah le-te. 
 
Pristojnosti in odlo#anje dr$avne revizijske komisije: 
• Odlo#anje o zahtevku za revizijo, izdaja sklepa. V kolikor gre za vsebinsko odlo#anje, 
lahko Dr$avna revizijska komisija zahtevek za revizijo s sklepom kot neutemeljenega 
zavrne ali pa zahtevku ugodi in postopek oddaje javnega naro#ila delno ali v celoti 
razveljavi. Pred sprejemom odlo#itve se lahko postopek za revizijo ustavi, to se stori 
na podlagi pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo. 
• Odlo#anje o prito$bi vlagatelja zahtevka za revizijo zoper naro#nika lahko s sklepom 
prito$bo kot prepozno zavr$e, kot neutemeljeno lahko zavrne ali pa prito$bi ugodi in 
odlo#i, da mora naro#nik odlo#ati o zahtevku za revizijo, oziroma v primeru prito$be 
odlo#i, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. Kljub temu, da Dr$avna 
revizijska komisija nima kasatori#nih pooblastil, kar pomeni, da s svojim sklepom ne 
more vplivati na izid javnega naro#ila ali morebitnih drugih odlo#itev v postopku, 
mora organ svojo odlo#itev obrazlo$iti, in zanjo navesti utemeljene razloge. Ima pa 
mo$nost dati naro#niku napotke za pravilno izvedbo postopka v tistem delu, ki je bil s 
sklepom razveljavljen. Po razveljavitvi postopka ali dela postopka pravnih u#inkov 
naro#nikovih dejanj ni ve#. Dobro je vedeti, da je neupo"tevanje odlo#itev Dr$avne 
revizijske komisije po ZRPJN opredeljeno kot prekr"ek.  
• V kolikor Dr$avna revizijska komisija v postopku odlo#anja o zahtevku za revizijo 
ugotovi kr"itve, bi le-to pomenilo prekr"ek. V tem primeru je dol$an predsednik 
Dr$avne revizijske komisije obvestiti organe, nadzor nad porabo javnih sredstev, 
nadzorne organe naro#nika ali druge pristojne organe, v kolikor so pri postopku 
odlo#anja o zahtevku za revizijo ugotovljene nepravilnosti ali obstaja kakr"ni koli 
utemeljen sum zlorabe pooblastil ali neupravi#ene porabe prora#unskih sredstev.  
• V revizijskem postopku se poleg pravnih pravil uporabljajo tudi pravila pravdnega 
postopka, ki ga dolo#a ZRPJN in veleva, da morajo stranke v postopku navesti vsa 








Vir: !oltes (2008, str. 8) 
 
Verjetno pri vsakem javnem naro#ilu obstaja (vsaj) sum nepravilnosti, zaradi pridobitve 
protipravne(ih) koristi in interesa obeh vpletenih strani, pa se le-te ste$ka doka$ejo in 
morebiti sankcionirajo. 
 
Pomanjkanje oz. neizvajanje notranjega (internega) nadzora, nesankcioniranje ali prenizke 
kazni, nezainteresiranost ali nemo# organov pregona gospodarske kriminalitete, slabo razvita 
kultura odgovornosti ali splo"no pomanjkanje dru$benih in moralnih vrednot, vse to ogro$a 
zaupanje ljudi v najpomembnej"e dr$avne institucije, zavira "e kako pomemben ekonomski 
razvoj in me#e slabo lu# dr$ave v o#eh tujih dr$av ali potencialnih vlagateljev. Vsekakor nam 
zni$evanje bonitetnih to#k in ugleda zelo "kodi, "e posebej v teh te$kih #asih.  
11.3 KOMISIJA ZA PREPRE!EVANJE KORUPCIJE 
Na podlagi Zakona o integriteti in prepre#evanju korupcije ((ZIntPK (Uradni list RS, "t. 
45/10), nato nekajkrat spremenjen in dopolnjen; ZIntPK-A, ZIntPK-B, ZIntPK-UPB2 (Uradni 
list RS, "t. 69/11)) je bila ustanovljena Komisija za prepre#evanje korupcije (v nadaljevanju 
Komisija), samostojni, neodvisni organ s "irokim naborom nalog, ki si je z leti delovanja 
prislu$il ugled in zaupanje doma in v tujini. Delo Komisije je vezano zgolj na Ustavo 
Republike Slovenije in Zakon o integriteti in prepre#evanju korupcije (uradno pre#i"#eno 
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besedilo). !ir"e Komisija vsebinsko deluje na ve# podro#jih, kot so vodstvo, Urad komisije, 
Slu$ba za nadzor in preiskave, Center za integriteto in preventivo. 
 
Tako so primarne naloge Komisije nadzor, preiskovanje in prepre#evanje (domnevnih) 
koruptivnih ravnanj ali drugih nepravilnosti, kot so lobiranje, nasprotje interesov, 
nezdru$ljivost funkcij, omejitve oz. prekora#itve poslovanja ali pooblastil funkcionarjev ali 
drugih javnih uslu$bencev ter sprejemanje in dajanje daril le-teh. Delo Komisije sega preko 
meja, tako da sodeluje z mnogimi mednarodnimi organizacijami v mednarodnih projektih.  
 
S spremembami primarnega predpisa Komisije so se raz"irile in pove#ale naloge, bistveno so 
se okrepile pristojnosti, saj ima organ tudi zna#ilnosti prekr"kovnega organa, ki je po na#inu 
imenovanja vodstva sedaj bolj neodvisen od politi#ne volje, saj ga na predlog posebne 
komisije imenuje sam predsednik Republike Slovenije. 
 
Prav tako pomembna naloga organa je tudi oblikovanje in nadzor nad izvajanjem na#rtov 
integritete. Pomembna novost na podro#ju preiskovanja suma koruptivnih dejanj je tudi 
obveznost odziva zasebnega sektorja (do sedaj je to veljalo le za javni sektor) na poziv 
oziroma zahteve Komisije, naj se o dolo#eni zadevi odzove, opredeli. 
 
Dopolnilna predpisa, ki dolo#ata pristojnosti in naloge Komisije sta tako Poslovnik komisije za 
prepre#evanje korupcije (Uradni list RS, "t. 24/12) in Akt o notranji ureditvi in sistemizaciji 
delovnih mest v komisiji. 
 
Uspe"nost dela Komisije se ka$e z vsakoletnimi raziskavami, analizami in poro#ili o minulem 
delu. Rezultati so transparentni, primerljivi in merljivi, tako, da je uspeh mogo#e meriti, kar 
se tudi nazorno prika$e v letnih poro#ilih Komisije, ki so javno, pa tudi a$urno objavljena na 
spletnih straneh Komisije. 
11.4 JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NARO!ANJE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Agencija za javno naro#anje je bila ustanovljena na podlagi Zakona o javni agenciji za javno 
naro#anje (Uradni list RS, "t. 59/2010). Primarna naloga agencije je zagotavljanje 
transparentnej"e in u#inkovitej"e oddaje javnih naro#il, centralizacija in skupno vodenje 
javnih naro#il, katerih mejne vrednosti presegajo prag za objavo v Uradnem listu Evropske 
unije. Pomembnej"a, ve#ja naro#ila dr$ave se izvajajo v okviru Javne agencije za javno 
naro#anje Republike Slovenije. 
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12 JAVNA NARO!ILA NA OBMO!JU EVROPSKE UNIJE 
Z odprtostjo trgov in regulacijo pravnih predpisov ter s poenotenjem postopkov javnega 
naro#anja se je bistveno pove#ala udele$ba podjetij, ki konkurirajo izven nacionalnih meja. 
 
Evropska komisija je decembra 2011 zaprosila Evropski ekonomsko-socialni odbor za mnenje 
o dokumentu Komisije – Okvir kakovosti za storitve splo"nega pomena v Evropi. Evropski 
ekonomsko-socialni odbor je maja 2012 na plenarnem zasedanju mnenje sprejel. 
 
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporo#ilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Okvir 
kakovosti za storitve splo"nega pomena v Evropi (COM(2011)  900 final) (2012/C  229/18), 
objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, dne 31. julija 2012. 
 
V prvi to#ki pod sklepe in priporo#ila Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju 
Odbor) izra$a razo#aranje in nezadovoljstvo nad nekaterimi izrazi, ki jih je Komisija oz. so jih 
strokovne skupine s tovrstnega podro#ja uporabile pri pisanju dokumenta.  Kriti#en je tudi do 
vsebine in "irine dokumenta, sicer pozdravlja pojasnila, ki jih vsebuje sporo#ilo, vendar s 
pridr$ki in pripombami skozi vso vsebino dokumenta, kar bom v nadaljevanju z navedbo 
nekaterih citatov tudi predstavila. Odbor navaja, da je dokument dobra podlaga za nadaljnjo 
ureditev tovrstnih podro#ij, vendar "e ne vsebuje potrebnega usklajenega in specifi#nega 
pristopa k storitvam splo"nega pomena. Poudarja tudi pomembnosti implementacije 
zakonodaje o storitvah splo"nega pomena. 
 
»Sedanja gospodarska in finan#na kriza je znova izrecno ponazorila osrednjo vlogo storitev 
splo"nega pomena pri zagotavljanju socialne in teritorialne kohezije, pri #emer ne gre 
pozabiti na to, da politi#ne odlo#itve omejujejo finan#na sredstva javnega sektorja. Odbor se 
strinja, da je nujno potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za ohranitev zagotavljanja teh storitev 
in izbolj"anje njihove kakovosti.« (Uradni list Evropske unije, z dne 31. julija 2012, C229/99) 
  
Odbor je mnenja, da se na nacionalni ravni dr$av #lanic ohrani urejanje sektorske 
zakonodaje, ki se nana"a na zagotavljanje, naro#anje, financiranje storitev splo"nega 
gospodarskega pomena, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kajti le tako bodo dr$ave 
#lanice lahko sprejemale zakonodajo, ki bodo omogo#ale urejanje re"itev po meri in glede na 
specifiko, glede na potrebe uporabnikov ter spreminjajo#e se tehnolo"ke in ekonomske 
spremembe v dolo#eni dr$avi #lanici. 
 
Medtem pa Evropska unija ohranja pristojnosti in "e naprej dolo#a okvirne pogoje glede 
ekonomskih, finan#nih in drugih poglavitnih pogojev. V domeni Evropske unije, natan#neje 
Evropske komisije, ostaja nadzor nad o#itnimi pomanjkljivostmi ter izvajanje politike v skladu 
s splo"nimi na#eli zapisanimi v Pogodbah o delovanju Evropske unije in drugih veljavnih 
pravnih aktih Evropske unije. 
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Prav tako Odbor opozarja, da je potrebno ve# pozornosti nameniti socialnim in zdravstvenim 
storitvam splo"nega pomena, posebej v sektorjih kot so zdravstveno varstvo, varstvo otrok in 
starej"ih, pomo# invalidom, storitve trga dela. 
 
Uvodne dolo"be dokumenta, tu so navedene temeljne Pogodbe in listine, iz katerih 
izhajajo dolo#be, ki urejajo podro#je storitev splo"nega pomena: 
• Lizbonska pogodba, 
• Pogodba o delovanju Evropske unije 14. #len, 
• protokol "t. 26. 
 
Poglavitni razlog za objavo poro#ila je mogo#e razbrati iz besed »Poleg tega "e vedno 
trajajo#a gospodarska in finan#na kriza ponazarja osrednjo vlogo, ki jo imajo storitve 
splo"nega pomena pri zagotavljanju socialne in teritorialne kohezije ter njen u#inek na javni 
sektor. Raziskave so pokazale, da javne storitve, ki obsegajo veliko ve# kot le storitve 
splo"nega pomena, predstavljajo ve# kot 26% BDP v 27 dr$avah EU in zagotavljajo 30% 
evropskih delovnih mest.« (Uradni list Evropske unije, z dne 31. julija 2012, C229/99) 
 
Vsebina dokumenta je osredoto#ena na razse$nost in specifiko sicer enotnega trga ob 
upo"tevanju varnosti, cenovne dostopnosti, enake obravnave sodelujo#ih, splo"ni dostop 
zainteresiranih strani, pravice uporabnikov ter drugih vrednot, navedenih v protokolu "t. 26. 
 
Zanimiva je ugotovitev, da se je ponudba in povpra"evanje po storitvah splo"nega pomena z 
liberalizacijo zelo spremenila. V mnenju je navedeno, da so se te naloge v preteklosti izvajale 
oz. uresni#evale na (centralni) ravni dr$ave. S prenosom nekaterih pristojnosti na ni$je ravni 
oz. na decentralizirane enote pa je urejanje in izvajanje tovrstnih nalog prepu"#eno organom 
na ni$ji ravni ali celo zasebnemu sektorju. Le-to ni ni# nenavadnega ob $e dolgo znani 
nacionalni politiki o javno-zasebnem partnerstvu, ki se je v praksi izkazalo kot uspe"no. 
 
V SPLO#NIH UGOTOVITVAH DOKUMENTA je Odbor zelo kriti#en "e posebej do 
vsebinskih dolo#il, ki so ohlapna in premalo dore#ena. !e posebej so problemati#ni izrazi 
storitve splo"nega pomena, kakovost, varnost, cenovna dostopnost, enaka obravnava, ter 
spodbujanje splo"nega dostopa in pravic uporabnikov, ki jih sporo#ilo ne obravnava, ne na 
splo"no in tudi ne glede na posamezne sektorje. Kot $e omenjeno Odbor apelira na 
pomembnost socialnih in zdravstvenih storitev splo"nega pomena. 
 
Odbor v dokumentu tudi poudarja pomembnost spremljanja stanja in pridobivanje znanja o 
teh storitvah na nacionalni ravni, kajti le tako bo lahko sodil o uporabi prava Evropske unije. 
Komisija navaja, da bo "e naprej redno revidirala obstoje#o zakonodajo, ki ureja obveznosti 
zagotavljanja univerzalnih, negospodarskih storitev splo"nega pomena. 
 
V diplomskem delu sem omenila problematiko izrazoslovja, ki predvsem pri snovanju 
normativne ureditve predstavlja velike te$ave, saj si tako zakonodajalci kot stroka iz razli#nih 
podro#jih zakonskega formiranja pri izrazoslovju mo#no nasprotujejo, problematiki predvsem 
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botruje razli#ni socialni sistem dr$av #lanic in je zato »napeto ozra#je« mo# #utiti tudi v 
tovrstnih dokumentih. 
»Odbor ceni prizadevanje Komisije, da pojasni razli#ne pojme, ki se uporabljajo v razpravah 
o storitvah splo"nega pomena. &al pa ta pojasnila niso popolna, deloma pa so celo 
nepravilna. Sporo#ilo tako med drugim ne vsebuje razlage pomena »bistvenih storitev« in 
njegove umestitve v celoto, postavlja pa se tudi vpra"anje, ali ima v nizozemski razli#ici 
beseda »onmisbaar« enak pomen kot beseda »essentieel« (stran 3, alinea 2). Poleg tega 
seznam posebnih obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev ni popoln. Celo samo 
sporo#ilo Komisije vsebuje tak primer zmede: v naslovu in prvemu stavku drugega podro#ja 
ukrepanja je uporabljen izraz »bistvene storitve«, medtem ko se v celotnem besedilu pod 
tem naslovom uporablja izraz »univerzalne storitve«. Komisija bi morala za jasno opredelitev 
osnovnih pojmov v zvezi s storitvami splo"nega pomena uporabiti pomo# priznanih 
strokovnjakov. 
 
»Opozoriti je treba, da je mogo#e posamezne jezikovne razli#ice razlagati razli#no – in to ne 
velja le za seznam osnovnih pojmov. Tako se postavlja vpra"anje, ali se razli#ni izrazi, 
uporabljeni eden poleg drugega, kot npr. »splo"en dostop« in »univerzalna storitev« ali 
»storitve javnih slu$b«, »obveznosti izvajanja storitev v splo"nem interesu« in »naloge javnih 
slu$b« nana"ajo na razli#ne pojme. Zna#ilen primer te zmede je, da Komisija v okvir#ku 
osnovnih pojmov navaja, da v sporo#ilu ne bo uporabljala izraza »javna slu$ba«, "tiri 
odstavke zatem pa sledi besedilo »… kot bi posameznim javnim slu!bam omogo#ili 
izpolnjevanje njihovih nalog«. 
 
V protokolu "t. 26 je poudarjeno, da je zagotavljanje, naro#anje in organiziranje 
negospodarskih storitev splo"nega pomena v pristojnosti dr$av #lanic. Odbor meni, da so 
zato dr$ave #lanice v prvi vrsti odgovorne za njihovo ocenjevanje na nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni, Evropska komisija pa ima zgolj nalogo, da raz"irja tako imenovane najbolj"e 
prakse in preverja, ali so storitve v skladu s splo"nimi na#eli, zapisanimi v Pogodbah EU. 
(1.8 #len 1. to#ke Sklepi in priporo#ila, Mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora) 
 
V POSEBNIH UGOTOVITVAH Odbor povzame pomembnost jasnosti in pravne varnosti 
pravne ureditve Evropske unije na tovrstnem podro#ju ter bolj"e tolma#enje razlag pravne 
ureditve na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
 
Kontinuirano in temeljitej"e je spremljanje ukrepov izvajanja Evropske politike na ni$jih 
ravneh. Konkretneje gre za pove#anje "tevila storitev splo"nega gospodarskega pomena, ki 
zadovoljuje socialne potrebe s podro#ja zdravja, varstva otrok, oskrbe in socialnega 
vklju#evanja ranljivih skupin, dostop do trga dela in ponovne vklju#itve vanj. 
 
Glede predlogov reforme pravil o javnih naro#ilih in koncesijah je Odbor mnenja, da se v 
prihodnosti bolj dore#ejo vpra"anja glede uporabe pravil Evropske unije na podro#ju javnih 
naro#il v razmerju do javnih organov. Poudarek naj bi bil tudi na »ekonomsko najugodnej"ih 
ponudnikih«, pri #emer pa merilo vklju#uje socialne in okoljske vidike. Posebna pozornost naj 
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bi se tudi v prihodnje posve#ala socialnim in zdravstvenim storitvam ter vlogi dostopnosti do 
teh storitev (tako univerzalne kot tudi cenovne dostopnosti). 
 
Predsednik Ekonomsko-socialnega odbora, g. Staffan Nilsson, poro#ilo zaklju#uje z zadnjim 
odstavkom, zapisanim v 5. #lenu Posebne ugotovitve »Odbor odobrava poudarek, ki ga 
Komisija namenja dejstvu, da se javna naro#ila oddajajo na podlagi merila »najni$jih 
stro"kov za skupnosti« in ne nujno najcenej"emu ponudniku. To je zlasti pomembno za to, 
da se #im bolj med seboj pove$ejo socialna politika in storitve trga dela, ki imajo mo#an 
medsebojen vpliv. Vendar pa je treba socialni vidik javnih naro#il okrepiti v celotni dru$bi.« 
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13 PORTAL ODDAJE JAVNIH NARO!IL  
Z Manchestrsko deklaracijo so se dr$ave #lanice Evropske skupnosti, seveda tudi Slovenija, 
zavezale, da bodo do leta 2010 vzpostavljena vodenja vseh naro#il izklju#no v elektronski 
obliki. Kljub usmeritvam, enotnega pristopa organov za oddajo javnih naro#il ni.  
 
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi pregleda prou#itve stanja javnega naro#anja in 
analize pomanjkljivosti le-tega to podro#je sistemsko uredila. Z (takratnim) naglim razvojem 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (e-uprava) in razvojem informacijske dru$be kot 
take, so se posodobili tudi do tedaj togi javno-upravni procesi, mednje je sodilo tudi podro#je 
javnega naro#anja. 
 
Materialni in formalni razvoj (113. #len Zakona o javnem naro#anju in 108. #len Zakona o 
javnem naro#anju na vodnem, energetskem, transportnem podro#ju in podro#ju po"tnih 
storitev) je pripeljal do vzpostavitve portala javnih naro#il. 
 
Poleg vseh v delu $e na"tetih predpisov, ki so se skozi #as in izku"nje nadgrajevali, se je tudi 
postopkovno proces razvijal v smeri posodobitve samega postopka javnega naro#anja, 
zmanj"evanja administrativnih ovir, zmanj"evanja stro"kov za naro#nike, povezanih z objavo. 
Tako zagotavlja portal objav javnih naro#il ter posledi#no dostopnost, preglednost, a$urnost 
informacij, ter nenazadnje mo$nost skraj"anja rokov za oddajo ponudb. Le-ti so se s 
prehodom na elektronsko obliko bistveno skraj"ali. Splo"ni rok, ki velja za objavo javnih 
naro#il, za katera je potrebna objava na Uradu za uradne objave Evropske skupnosti (velja le 
za objave nad dolo#eno vrednostjo), se tako skraj"a za nekaj deset dni. 
 
Naro#niki so torej dol$ni po"iljati izpolnjene obrazce, vso razpisno dokumentacijo vklju#no s 
spremembami in dopolnitvami dokumentacije, to velja tudi za naknadno po"iljanje dodatnih 
pojasnil razpisne dokumentacije v zvezi z javnimi naro#ili izklju#no po elektronski po"ti, torej 
v digitalni obliki (pri tem so natan#no dolo#ene omejitve v velikostih poslanih datotek glede 
posameznega razpisa). 
 
Predmet objave na portalu javnih naro#il so vse objave, dolo#ene v Zakonu o javnem 
naro#anju-2, natan#neje v prvem odstavku 57. #lena ter prvem in drugem odstavku 99. 
#lena, in Zakonu o javnem naro#anju na vodnem, energetskem, transportnem podro#ju in 
podro#ju po"tnih storitev, natan#neje v prvem in drugem odstavku 99. #lena tega zakona.  
Na omenjenem elektronskem mediju so objavljene tudi vse informacije povezane s postopki 
javnega naro#anja. 
 
Objave po omenjenih pravnih predpisih so slede#e: 
• predhodno ((oz. po ZJNVETPS) periodi#no) informativno obvestilo, 
• obvestilo o javnem naro#ilu, 
• obvestilo o oddaji naro#ila, 
• obvestilo o javnem naro#ilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
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• obvestilo o oddaji naro#ila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
• obvestilo o nate#aju, 
• obvestilo o izidu nate#aja. 
 
Tako morajo vsi obiskovalci in uporabniki ravnati "e posebej v skladu s specialnimi pravnimi 
predpisi, ki so: 
• Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, 
• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in 
• Zakon o varstvu potro"nikov. 
 
Vsi na"teti predpisi so predvsem podlaga za delovanje portala, ki tako upravljavcu kot tudi 
uporabniku nalagajo dolo#ene obveznosti in odgovornosti, oz. razbremenitev bremena le-teh.  
 
S portalom javnih naro#il upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ta 
nudi vso tehni#no in informacijsko podporo uporabnikom portala. 
 
Tako kot nacionalni portal javnih naro#il je tudi portal Evropske unije in institucij dobro 
urejen in pregleden, saj so obvestila o javnih naro#ilih ter druge informacije in poslovne 
prilo$nosti a$urno dnevno objavljene. 
 
Portal Europa je sestavljen iz dveh podportalov: 
• TED (Tenderd Electronic Daily) je spletna razli#ica »Dopolnila k Uradnemu listu 
Evropske Unije« namenjena evropskim javnim naro#ilom. Portal TED omogo#a vsem 
zainteresiranim brezpla#en dostop, iskanje, pregledovanje, razvr"#anje, torej 
multifunkcionalnost operiranja s podatki oziroma obvestili o evropskih javnih 
naro#ilih. Portal se osve$uje petkrat tedensko in dopolnjuje s pribli$no 1500 obvestili 
o javnih naro#ilih iz Evropskega gospodarskega prostora in "ir"e. Tako so vsi podatki 
kot tudi objavljena obvestila uporabnikom aplikacije na voljo v vseh 23 uradnih jezikih 
Evropske unije. 
• SIMAP Informacijski sistem za evropska javna naro#ila, ki omogo#ajo dostop do 
najpomembnej"ih informacij v Evropi. 
 
Objavo javnih naro#il na TED-u lahko naro#nik izvede na dva na#ina. S pomo#jo internetnega 
orodja E-Notice, katero pospe"i in poenostavi samo pripravo objave javnih naro#il. Spletna 
aplikacija E-Notice zagotavlja dostop do obrazcev za vsa javna evropska naro#ila. Je torej 
spletno orodje za pripravljanje obvestil o javnih naro#ilih in objavljanje le-teh v »Dopolnilu k 
Uradnemu listu Evropske Unije«, Uporabnik pa lahko odda javno naro#ilo tudi neposredno, s 
pomo#jo elektronskega orodja e-sender. 
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Vir: spletni portal EUROPA 
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14 ZAKLJU!EK 
Javna naro#ila nacionalnih gospodarstev so z vidika finan#nega vpliva pomemben dejavnik 
finan#nih monetarnih tokov, zato ustrezno izvajanje javnega naro#anja ugodno vpliva na 
u#inkovito in predvsem gospodarno porabo javnih financ, kar je v tej te$ki in negotovi 
svetovno-globalni finan#ni krizi zelo pomembno. 
 
Pri prou#evanju obravnavanega podro#ja so najve#ja problematika kartelni dogovori, delitev 
vrednosti naro#il (v izogib javnim razpisom), zbirokratizirani dogovori, in nenazadnje 
koruptivnost. Na"teti elementi so po definiciji vsaj pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki pa jih 
sistemsko $al ni mogo#e odpraviti, saj so predmet obna"anja posameznika v teh poslih in 
vpra"anje moralnih vrednot ter po"tenosti le-teh. 
 
&al se temeljna na#ela enakosti, transparentnosti, uravnote$enosti, konkuren#nosti, 
subsidiarne odgovornosti in sodelovanja v poslih javnih naro#il ne izvajajo v celoti. 
 
V #asu kot kolesja gospodarstva stagnirajo, medtem ko bi se morala s polno paro obra#ati, je 
u#inkovitost, smotrnost in zakonitost delovanja celotnega javnega sektorja »klju#no«. 
 
Pri prou#evanju sistema javnih naro#ilih oz. pregledu obravnavanega podro#ja je bilo mo# 
ugotoviti prisotnost nekaterih komponent koruptivnosti, kar pa ni strah vzbujajo#e, ko 
pogledamo "ir"i vidik gospodarskega kriminala v zadnjih letih doma in v tujini. 
 
Problem javnih naro#il so tudi za marsikoga "e zmeraj zbirokratizirani postopki, pa nadalje 
kartelni dogovori, delitev vrednosti naro#ila v izogib predpisanim postopkovnim procesom. 
 
Na doma#em parketu smo leta pri#a legalnemu ropanju in namernemu uni#evanju do tedaj 
dobro situiranih in stabilnih mnogih doma#ih podjetij; Tovarna sladkorja Ormo$, Mura, 
Industrija usnja Vrhnika in mnoga druga manj"a podjetja, ki skupaj v vi"ini bruto doma#ega 
proizvoda niso imela zanemarljivih vrednosti. 
 
Tako kot Slovenija tudi »mati vseh nas«, torej Evropska unija, re"uje krizo oz. pomaga 
dr$avam #lanicam pri premagovanju le-te ter #imprej"njem izhodu iz le-te. Nadzor, 
opazovanje, formalne in neformalne »usmeritve«, finan#na pomo# (v Sloveniji (januar 2013 - 
zaenkrat "e ne), stabilizacija, z vsem tem in marsi#em drugim se Evropski parlament (v 
nadaljevanju Parlament), Svet evropske unije (Svet) in Evropska komisija (Komisija) kot 
klju#ne institucije Evropske unije v procesu odlo#anja in delovanja bojujejo. 
 
Kljub pomembnosti Komisije kot predlagateljice zakonov in drugih pravnih predpisov v 
sodelovanju s Parlamentom in Svetom v fazi sprejemanja vseh pravnih predpisov na 
obmo#ju Evropske unije imata pomembno in veliko vlogo tudi Sodi"#e Evropskih skupnosti, 
kot institut evropskega prava, in Evropsko ra#unsko sodi"#e, kot institut nadzora nad 
financiranjem in finan#nim vidikom delovanja Evropske unije. 
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Zaradi odra$anja krize na mikro in makro ravneh ter zaradi vsesplo"ne krize na "tevilnih 
multidisciplinarnih podro#jih; banke (slabe terjatve nacionalnih bank, visoke nezavarovane 
terjatve, banke v dr$avni lasti, v nadzornih doma#ih »svetih« sedijo politiki?!), 
prezadol$enost podjetij, pla#ilna nedisciplina, politi#na (samo)volja, neu#inkovitost 
pravosodja pri pregonu gospodarskega kriminala in druga dejanja, ki nas oddaljujejo od 
skupnega cilja vseh nas – izstop iz gospodarske, finan#ne, svetovne (izrazov je mnogo) krize. 
 
Smo nedvomno v #asu, ko bi morali sprejeti hitre, odlo#ne in pametne odlo#itve, z jasno 
vsebino; s tem mislim predvsem zastavitev in izvedbo resnega gospodarskega programa. 
Urgentna je predvsem vzpostavitev stabilne in kredibilne vlade, ki bi nenazadnje okrepila 
zaupanje dr$avljanov v (pravno) dr$avo. 
 
Tudi na primeru zdravstva (kot dela javnega sektorja) se pametne in dobre odlo#itve ugodno 
odra$ajo, vendar je v gospodarstvu u#inek "e bolj pozitiven in uspehi ve#ji. 
 
Strokovnjaki iz razli#nih podro#ij posve#ajo veliko #asa predvsem razmi"ljanju, kako 
zmanj"ati, racionalizirati odhodkovno plat, premalo pa se ukvarjajo s prihodkovno platjo, z 
zagonom gospodarstva, z odpiranjem novih delovnih mest, vlaganjem v investiranje in 
razvoj, v resurse, ki jih imamo, vendar v tem #asu stagnirajo, pa bi bili lahko rentabilni, 
donosni, lahko bi pripomogli k obuditvi gospodarstva, ki je klju#no za prebroditev krize.  
 
Urgentna bi bila ureditev financ s #imprej"njim sprejetjem zlatega fiskalnega pravila oz. 
zapisa le-tega v Ustavo ali morebiti v drug primeren dokument, rekapitulacija bank, stanje 
lastni"tva bank in upravljanje z njimi pod stalnim nadzorom, vklju#itev Slovenskih bank v 
Evropski, torej svetovni trg.  
Samo s posegi v javni sektor bo vsekakor premalo. 
 
Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da v kolikor ne bo (s strani izvoljenih predstavnikov 
ljudstva in mnogih drugih strokovnjakov iz razli#nih podro#ij) dogajanja v tej smeri, bomo 
najverjetneje v bli$nji prihodnosti zaprosili Evropsko unijo za denarno – finan#no pomo#.  
Scenarij, nadaljnje ukrepe in posledice smo imeli mo$nost videti in spremljati pri dr$avah 
#lanicah, ki so to mo$nost izkoristile, denimo Gr#ija, Ciper, !panija. 
 
Vsekakor bi v Sloveniji morali vse mo#i usmeriti v stabilizacijo in ohranitev ekonomije v 
evrskem obmo#ju. Hkrati se spra"ujem, kje so ljudje, ki bi po mojem mi"ljenju pripomogli k 
izhodu iz krize, re"itvi problemov. Ljudje kot so gospod Egon Zakraj"ek (Ameri"ka centralna 
banka), pa gospod Matej Lahovnik in nekateri drugi javnosti manj znani strokovnjaki, za 
katere ni bilo posluha ali (politi#ne) volje, da bi zdru$ili mo#i in v tej smeri ukrepali. 
 
&al tudi v zdravstvu prihaja do »bega mo$ganov« ali nezainteresiranost, »neaktivnost« 
odli#nih zdravnikov in drugega zdravstvenega kadra, predvsem zaradi neposluha nekaterih 




Kot sem v diplomskem delu $e zapisala, bodo potrebne korenite spremembe na "tevilnih 
podro#jih, $al so reforme neizbe$ne, in prav je, da se jih lotimo #im prej in kolikor se le da v 
sodelovanju s socialnimi partnerji. 
 
Zdravstvena reforma (zaradi nevzdr$nosti sistema) se na "tevilnih podro#jih zdravstvenega 
sistema; "iroko obse$nega ter kompleksnega sistema $e nekaj #asa odvija. Pa vendar se 
zaradi neusklajenosti koalicijskih in opozicijskih partnerjev v postopkih posvetovanja s 
poslanskimi skupinami vladnih poslancev in drugih partnerjev v javni razpravi dogajanja v 
zvezi z aktualnimi (zdravstvena, trga dela (ureditev delovno pravne zakonodaje)) reformami 
odvija prepo#asi.  
 
Tako kot usklajevanje na "tevilnih podro#jih naj bi tudi na podro#ju zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja oz. konkretneje z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja oz. zdru$itvijo obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ugodila 
navodilom Evropske unije in tako odpravila neusklajenost slovenske zakonodaje z evropskim 
pravnim redom na tem podro#ju. 
 
Podro#je je "irokobazno; tako se med drugim zdru$ujejo ponudbe zdravstvenih storitev, 
predvsem na ravni uprave, kar generalno pomeni predvsem pove#anje dostopnosti do 
storitev, zdru$evanje in povezovanje izvajalcev storitev, posledi#no se pove#uje storilnost in 
preglednost, hkrati pa se zmanj"ujejo visoki stro"ki upravljanja in investiranja. Ministrstvu za 
zdravje kot institucionalnemu organu, ki nadzira tako pravni kot materialni vidik delovanja, so 
se okrepile pristojnosti in pooblastila. 
 
Vse ve#jo mo# in veljavo imajo tudi manj"i regionalni centri, za razliko od ve#jih, ki imajo vse 
prednosti velikih; tako z vidika logisti#nih kot tudi finan#nih sistemov, za delovanje vseh pa 
velja, da so potrebne spremembe v na#inu vodenja in upravljanja sistemov zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
 
Hkrati reforma strmi k jasnej"i lo#itvi javnega in zasebnega sektorja. Prioritetno bi se moralo 
okrepiti javno zdravstvo, da bi bilo le-to u#inkovitej"e, uporabniki teh storitev pa bolj 
zadovoljni. Tudi (ne)zadovoljstvo izvajalcev teh storitev ni zanemarljivo. 
 
Nekatere dr$ave so kljub vsemu uspe"no izstopile iz globalne finan#ne in gospodarske krize, 
oz. je odra$anje krize na ljudeh milej"e in $ivljenje ljudi znosnej"e.   
Zato Evropska unija od Slovenije pri#akuje, da nacionalne, pristojne institucije v tej smeri, 
smeri izhoda iz krize, storijo mnogo ve#. 
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